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Franquee 
« o a o e r t a d o 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ú N 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Lugo qiu lo» Sna. Aloldoi 7 BM»-
wtio* m i b u 1M númtroB del BOLaite 
4 » eorreapond&n al distrito, diipondrin 
q u M fije un «jtmplar en el litio da eoa-
tubbi*, donda paimanaeaii huta al raci-
bo del número siguiente. 
Loa Beeretaiiaa eoidaiin da eomarrar 
loe BoLBTmKS eolaedonadoo ordanada-
Ba&te, pan en eficaadiroaciós, qaa dabe-
ríi TrritlearBa cada ato. 
S E PUBLICA LOS L U N E S , MIÉRCOLES Y VIERNES 
8* nseriba ea la Contaduría da la Dipntaeidn provincial, i cuatro po-
aataa eineaenta céntimoa al trimaatra, ocho paaataa al aenaatra j quince 
paaetaa al aio, á loa partieularea, pagada* al aolieitar la tuaeripción. Loa 
pago* de Juera da la capital a» harán por Ubranaa del Giro mutuo, admi-
tindoaa aólo eelloa en l ú aueripaianea de trimeatra, y úBieamenta por la 
fc»aaHn de aMela que resulta. Laa auacripcionaa atraaadaa aa cobran sa n ci i 
aumento proporcional. 
Loe ¿juntamientos de acta nroTiseia abonarin la aueripcite 
arreglo i la «aeala inserta en circular de la Comisión provincial, publicada 
en loe númeroa de eate Bourbi da lecha 20 7 22 de Diciembre de itK&. 
Los Juzgadoa municipales, sin distincidn, dice paaataa al aüo. 
Números aualtoa, veintieineo etetimoa da paaeta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L M disposiciones de las anterídadci, excepto lae que 
M U á iuteneia de parte no pobre, ae insertarán ofi-
eisímente, aBimiamo cualquier anuncio concerniente al 
aerrieío nacional que riima&e de las miemtis; lo de in-
terés particular prerio el pago adelantado de Teist* 
cuntimos da peseta por cada línea de inserción. 
Loa anuncios á que hace referencia la circular de la 
Comisión pnmneial, fecbs 11 de Diciembre de I90&, en 
cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de K o-
Tiembre de dicho año, y cuja circular ha sido ptbli-
eada en los BOLETINES OFICIALES de 20 y 22 de Diciem-
bre ya citado, ae abonarán con arreglo á la tarifa que en 
mencionados BOLKTINUS ae inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
D E L CONSEJO D E MINISTROS 
S. M . el REY Don AHonto XIII 
(Q. D. G.), S. M . la RBINA Dofla 
Victoria Eugenia y SS. A A . RR. el 
Principe de Asturias é Infantes, con-
tinúan sin novedad en su Importante 
salud. 
De igual beneBdo disfrutan las 
demás personas de la Augusta Real 
Familia. 
(Stata del dfa 18de Mayo da 1M5.) 
Gobierno ehtl de 1» prnlncia 
C I R C U L A R 
No habiendo dado cumplimiento á 
lo interesado por la Comisarla de 
Guerra de esta capital, en las circu-
lares publicadas en este periódico 
oficia!, de 30 de Diciembre último y 
29 de Marzo del corriente aflo, los 
Ayuntamientos que á continuación 
se expresan, h? acordado que, si en 
el improrrogable plazo de tercero 
dfa, no remiten á dicho Centro los 
datos reclamados, les impondré la 
multa que determina el art. 184 de la 
Vigente ley Municipal, con la que 
desde luego quedan conminados, sin 
perjuicio de exigirles mayor respon-
sabilidad. 
León 18 de Mayo de 1915. 
E l Gobernador, 
M . Mtralles Salabert. 
Relación nominal de los Ayunta-
mientos que faltan por remitir e l 
estado de medios de locomoción, 
hasta el d ía de hoy: 
Algadefe 
Alija de los Melones 
Balboa 
Brazuelo 
Burón 
Bustillo del Páramo 
Carracedelo 
Caslrillo de Cabrera 
Fabero 
Gusendos de los Oteros 
Laguna Dalga 
La Vecllla 
La Vega de Almanza 
Los Barrios de Luna 
Llamas de la Ribera 
Palacios del SU 
Quintana y Congosto 
Sahsgún 
San Esteban de Valdueza 
Santa Marta de la Isla 
| Villacé 
Villademor de la Vega 
Continuación de la relación d que se refiere la circular inserta en el BO-
LETÍN OFICIAI. núm. 46, correspondiente a l d í a 1 6 del mes de Abr i l 
próximo pasado. 
NOMBRES Ayuntamientos á que pertenecen 
Anastasio González y González |Astorga 
> CUBRES Ayuntamientos á que pertenecen 
Juan Manuel García . . . jPriaranzadelBlerzo 
Íosé Rodríguez Carrera ... Idem 'ranclsco Reguera Maclas Idem 
Moisés Ruiz de Blas I Idem 
Benito Gómez Reguera. ¡Idem 
Inocencio Vidal Méndez Idem 
Florentino Maclas Prada • • • • • - Idem 
Juan Benito González Seoane • • Idam 
Necleto Franco Garnelo Idem. 
José Cobo Rt güera :ldem 
Blas Courei Morán ;Idem 
Francisco MeravoCarrera ¡Idem 
Emilio Carrera Voces Idem 
Simón Blanco ó Rublo, expósito I Astorga 
Modesto Antonio Blanco, expósito. (Idem 
Manuel Atvarez Jarrin ;Idem 
Manuel Nistal González Idem 
Cipriano Sánchez Cuadrado 
César Pérez Matanzo 
José Fernández Gutiérrez 
José Caslrillo Marqués 
Elíseo López Sánchez. 
José Blanco Ramos 
Juan Rodríguez CuerV» 
Constantino Blanco ó Alvares Fidalgo 
Antonio Abundio Balbuena Fernández. 
Francisco Jarrin Alonso 
Simón Borrego Luengo 
Cipriano Andrés Celada Vega • 
Andrés Leoncio Martínez Fernández.. 
Alejandro Llamera Amigo 
Pedro Blanco . < 
Domingo B anco < 
Deifin Valle Fidalgo 
Joaquín Aldea García 
Santiago Castellano Pollán < 
Segundo Toral Palmero 
Bernardo Garda González 
Manuel Moián Barredo 
Íoaquin García Pardo ndalecio Roldán Fernández.. 
Venancio Garda G a r d a . . . . . . 
Constantino Coto 
Eulogio Coto 
Miguel Cantón Prieto 
Rogerio Diez Alvarez 
Luciano Fernández.Garda 
Manuel Herrera González 
Antonio Atverez Martínez 
David Elias Perandones Perandones.. 
Lorenzo Pedro Astorgano Río 
José Fuente San Pedro 
Juan Francisco Fuertes Fuente 
Andrés Domínguez Navedo 
Rosendo Otero Otero 
Agustín Criado Criado • 
Francisco Abajo Abajo 
Florencio Alonso y Alonso 
Tomás Gaitero González 
Tomás Fernández Abajo. . . . . . . . . 
Francisco Pedro Arguello Rio. 
Serafín Alvarez Alonso 
Rafael Fernández Lera 
Tomás Morán Fuertes 
Lorenzo Botas Alvarez Hdem 
(Se continuará) 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Castrillo de los Polvazares 
Idem 
Idem 
Carrizo 
Brazuelo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Benavides 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Luyego 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
MINISTERIO 
D E L A GOBERNACION 
REAL ORDEN 
limo. Sr : En vista del crecido nú-
mero de productos desinfectantes 
que se presentan por sus inventores 
solicitando sean analizados por el 
Instituto Nacional de Higiene de 
Alfonso XIII. con el fin de obtener, 
previo et irforme del Real Consejo 
de Sanidad, la declaración de utili-
dad pública y tu Inclusión en el co-
rrespondiente catálogo, así como 
también de la frecuencia con que In-
dustriales y comerciantes recaban di-
cha declaración para algunos otros 
productos destinados A la alimenta-
ción, siempre más con fines comer-
ciales que en defensa de la salud pú-
blica, teniendo en cuenta que ni la 
Adminirtración ni los Institutos del 
Estado, y muy particularmente el 
Real Consejo de Sanidad, deben 
servir intereses industriales, y si só-
lo dedicar sus actividades á aquellas 
iniciativas de carácter general que se 
relacionen con la salud pública é hi-
giene de las poblaciones, y estando 
demostrado que en la mayoría de 
los casos las peticiones de que se 
trata no llevan más finalidad que la 
de obtener para ciertos productos un 
carácter de superioridad sobre los si-
milares, que quizá en muchos casos 
no sea efectiva, con la cual sólo se 
consigue favorecer á unos Industria-
les con evidente perjuicio de otros y 
sin ningún beneficio de carácter sa-
nitario; 
S. M . el Rey (Q D. G ), de acuer-
do con lo propuesto por la Inspec-
ción gsneral de Sanidad Interior, ha 
tenido por conveniente disponer: 
1. ° Que en lo sucesivo se des-
estimen desde luego cuantas peti-
ciones se presenten solicitando in-
formes del Real Consejo de Sanidad 
acerca de los productos desinfectan-
tes mencionados y de declaraciones 
de utilidad de los mismos. 
2. a Que igualmente se desesti-
men las que se formulen con Igual 
fin respecto de productos alimenti-
cios, pudlendo, sin embargo, si asi 
io desean los interesados, acudir pa-
ra los análisis de aquéllos, é los La-
boratorios oficiales ó particulares, 
siendo de su cuenta los gastos que 
devenguen, y quedando autorizados 
para publicar la comprobación ó do-
sificación de los referidos produc-
tos; y 
3. ° Que se publique esta Sobe-
rana disposición en la Gaceta de 
Madrid y Boletines Oficiales de 
las provincias, á fin de que tenga 
la necesaria publicidad. 
De R :al orden lo comunico á V. I. 
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde á V. I muchos 
años. Madrid 12 de Mayo de 1915.= 
Sánchez Guerra. 
Señor Inspector general de Sanidad 
interior. 
iO ta t t <ie[ día 14 da Muyo de 1815.) 
ADMINISTRACIÓN 
Sección 3*—Negociado 2." 
Visto el recurso de alzada inter-
puesto por el Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Santa Marina del 
Rey, contra providencia de ese Go-
bierno revocando otra de aquél, so-
bre imposición de multa á D. Diego 
Martínez y D. Valentín Vega, por ro 
acudir á la facendera y negarse á 
contribuir á la recomposición de un 
camino Vecinal: 
Resultando que el Alcalde de Ba-
rrio de Sardonedo denunció á los ve-
cinos D. Diego Martínez Arias y 
D. Valentín Vega Alvarez, por haber 
dejado de prestar el trabajo perso-
nal como regante del cauce «Regue-
ro grande >, a fin de impedir que ios 
derrames destruyeran parte del ca-
mino Vecinal quede Sardonedo con-
duce á Alcoba, por lo que en 28 de 
Abril último la Alcaldía de Santa 
Marina del Rey impuso á cada uno 
de ellos la multa de cincuenta cén- | 
timos, fundándose en las Ordenan-
zas municipales: 
Resultando que los Interesados re-
currieron ante V . S. manifestando 
que la multa es Ilegal, porque al A l -
calde no le autoriza la Ley para dis-
poner de la facendera y ser privati-
va, por afectar á Intereses particula-
res que constituyen la Comunidad de 
regantes, el cual, por acuerdo de 6 de 
julio pasado,revocó las providencias 
del Alcalde, por demostarse que el 
cauce «Reguero g-ande> es privati-
vo de la Comunidad dé este nombre 
y no estar autorizada dicha autori-
dad para elle: 
Resultando que contra el anterior 
acuerdo el Alcalde interpuso recur-
so de alzada ante este Ministerio, en 
el que impugna el acuerdo guberna-
tivo, por estimar que se decretó para 
el arreglo de un camino público que 
atraviesa el cauce, perjudicándole 
por efecto de las aguas: 
Resultando que concedida la au-
diencia reglamentaria, el Alcalde re-
mitió las Ordenanzas municipales, 
certificando que están en vigor desde 
1.° de Enero de 1913, y los señores 
Vega yMurtlnez.en escrito de 29 de 
Septiembre pasado, además de re-
producir los fundamentos alegados 
en el presentado ante V. S., invocan 
el pasar ambos de la edad de 50 
años, y acompañan las partidas de 
nacimiento de cada uno: 
Vistas las Ordenanzas municipales 
de Santa Marina del Rey, y el articu-
lo 79 de la vigente ley Municipal: 
Considerando que él Alcalde no 
time facultades para imponer la 
prestación personal, sino que ésta 
corresponde á los Ayuntamientos, al 
objeto de fomentar Jas obras públi-
cas municipales, y fuera de las de 
esta Indole no puede exigirse ese 
ni otro servicio personal, conforme 
á lo preceptuado en dicho articulo y 
Ley, asf como tampoco la tiene para 
determinar los sitios en que han de 
ejecutarse los trabajos: 
Considerando que de la providen-
cia del Alcalde y de su escrito-re-
curso resulta, y se deduce, que el 
llamado «Reguero grande» no es 
obra municipal, sino que es propio 
de una Comunidad de asociados pa-
ra el riego de sus fincas, y, por tan-
to, pertenece al dominio privado, 
aunque las aguas que discurren por 
la acequia causen daño al camino 
Vecinal, porque en este caso tanto el 
Ayuntamiento con o el A'calde, tie-
nen medios dentro de sus respecti-
vas obligaciones, para obligará la 
Comunidad de regantes á la recom-
posición ó arreglo de aquél: 
Considerando, además, que los 
Sres. Vega y Martínez han justifi-
cado documentalmente por medio 
de las partidas de nacimiento se 
hallan exceptuados del cumplimien-
to de la prestación personal, por ex-
ceder de la edad de 50 años, según 
determina el articulo 79 de la ley 
Municipal; 
S. M . el Rey (Q. D . G ) ha teni-
do á bien confirmar la reso'ucldn 
de ese Gobierno, y desestimar é! 
presente recurso, interpuesto por el 
Alcalde. 
De Real orden lo digo á V . S. 
para su conocimiento, el de la A l -
caldía referida, parte interesada y 
demás efectos, con devolución del 
expediente. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid, 4 de Diciembre de 1914.= 
í . Guerra. 
Sr. Gobernador civil de la provincia 
de León. 
SECCION ADMIMST1UTIVA DE 1.' F M \ t \ Z \ DE LEON 
PROYECTO D E ESCALAFÓN del aumento gradual de sueldo, de 
Maestros y Maestras, correspondiente a l bienio de 1906 d 1907 (1) 
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858 
860 
862 
864 
866 
868 
870 
872 
874 
876 
878 
880 
882 
884 
% 
855 
857 
N o m b r e y apel l idos 
861 
863 
865 
867 
894 
871 
875 
875 
877 
879 
881 
883 
885 
887 
Escueta 
que riesempefta 
Vacante ó interina 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ídem 
Idem 
Idem . . . . 
Idem Sosas de Laceana 
Idem iViilaf ranea 
Idem 'Idem 
Idem Los Barrios de Nlstoso 
Idem Brafluelas 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
LaPaba 
Campillo 
Orones.. 
Llantera. 
Represa. 
S. Ciprlanodel Condado 
Caboalles de Abajo •. 
Lumajo 
Orallo 
San Miguel 
Culebros 
Viliagatón. 
Vlllacelama 
Villanueva las Manzanas 
Estébanez 
891 
893 
Idem Villarejo. • 
Idem San Feliz de Orblgo . . . 
Idem Vega de los Arboles •. -
Idem Valdoré 
Idem Velilla de Valderaduey.. 
Idem Valdescapa 
Idem. La Velilla de Valdoré... 
Idem Villazanzo 
Idem Zotes del Páramo 
Idem Sosas del Cumbral 
Idem Q u l l ó s — : 
Idem 'San Feliz de Torio 
Idem Rugueras 
Idem Lugán 
Idem. I Villáverde de Omafla... 
Idem ICampelo 
Idem Posada del Río 
Idem ¡Villapádlerin 
Idem ...Oencia 
Idem. Manzanal del Puerto • . . 
M A E S T R A S 
1.» S E C C I O N 
D.* Agustina E . Blanco • 
> Gregorla C . Urueña. 
> Eduarda López 
» PascualaVaituilleSilva . . . . 
> Claudia Margarlda Fra i le . . . 
» Antonia Alonso Feliz 
> Francisca Tomasa L ó p e z . . . 
> Cayetana Diez 
> Ralmunda Blanco 
> Catalina Gutiérrez 
> Rosenda Reyero González.. 
> Adelina Suárez Guisasola... 
> Feliciana Fndez.de la Torre. 
> Emilia Pérez Mendoza • • • • 
> Guadalupe Prieto P é r e z . . . . 
> Agustina de Prada González. 
2 . ' S E C C I O N 
D.a Clarisa Rodríguez Castro. . . Carracedelo 
Ana Fernández Mansllla . . . S (hagún 
María Carmen Rdguez. Forte Puente del Castro. 
M . " Luisa Tolosa Fernández. Otero de Escarpizo.... 
Benita Quijada del Amo • - • • [ Almunza 
Amalia Rodríguez Perero. • • • i Valdsras 
Patrocinio Alonso Fresno de la Vega 
Leonor García Rodríguez... ,San Adrián del Valle . . 
Serafina Garda Merino Vald^vímbre 
Celerina Martínez Otero. . . . La Bañeza 
Villademor. ¡49 
Villacé 48 
Toral de Merayo 44 
Folgoso de la Ribera . . . 44 
Astorga 42 
.Sllván 42 
León 42 
Villoría 41 
Valencia de Don Juan . 4 2 
Mansllla de las Muías . . 27 
Arganzá .39 
Astorga . 18 
Veguellina. 38 
Fresnedo 17 
Valle de Flnolledo 37 
Castropodame 19 
126 
>|28 
e'io 
323 
9; 8 
1 24 
7 5 
426 
827 
2 24 
8 C 
8 12 
629 
7 7 
4 24 
3 7 
10 25 
I 2 
(t) T é u e el BaLTrfx OPICI t i ii'im. 5% correspan líente al día 17 de Hayo actual. 
Nombre y apel l l i lo» 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
40 
42 
44 
48 
48 
50 
52 
54 
S6 
58 
D.* Elvira Vd'carce Fernández 
Roienda Felipe Alonso. . . . 
Mirla Pilar Blanca • 
Fructuosa Rozada Vlñayo.. 
Victoria Ruiz Alonso 
Mvía Escudero Vázqueí... 
Ignacia Rublo Rodríguez... 
Manuela Dfez Gjrcfa 
Elisa López. . . . 
Dionlsla Martínez Rodríguez 
María Cabero Pérez 
Marina Garda Merino. . . . 
Paulina Delgado Rodríguez, 
María Domínguez 
3. ' SECCION 
60 
62 
64 
66 
68 
70 
72 
74 
76 
78 
«0 
82 
84 
86 
48 
90 
92 
94 
98 
98 
100 
102 
104 
106 
E n c á e l a 
e d e M m p e i l » 
Vega de Esplnareda.... 
Berclanos del Páramo • • 
Galleguiilos 
Soto de la Veg) 
Carrizo 
Santiago Millas 
Lagjna de Negrillos - . . . 
La Robla. . 
San Esteban de Nogales, 
Dehesas 
Nlstal de la Vega 
Corvinos de los Oteros 
Ponf errada. • 
Lillo 
301011 
2 
>.' Casilda Toral Gonzilez.. 
> Constantlna Valero 
> Salvadora Vázquez 
> Francisca R. Alonso.. • • • 
> Vicenta Aimudena Cano • 
> Teresa Marcos Valderrey, 
> María Piedad Rodríguez... 
> María E. Mufllz Zapatero. 
> Ba bina Otero González.. 
> SlnforosadePrada González 
> María Carolina Dfez 
> María Escudero Paz 
> Bernarda Barrio Tascón 
> María Pérez A'varez 
> María Vallinas Marbán 
> Eutimla D. Bip^so • • • • 
> Engracia Mata Po ledo. . . . 
> Jgnacia Chicarro Pristo . . . . 
> María Robles Suárez 
> María Pilar AlVarez 
• Milagro Mirollón. . . 
> Victorina Felipe Alonso.... 
> Marg irita Marcos. 
> Amalia A'varez Cando 
> Teresa Parrado Martínez.. • • 
> Wenceslada A. Q iiflones.. • 
> Nicolasa Saldarla Mtrtlnez. 
> RadegundaGírela..- . . 
> María Sardón Diez 
> Domitlla Robles Castalión • • 
> Canuta Gutiérrez Rey 
> Eudosla Gtaez Aivarez . . • 
> María C . González Alonso. -
> Domitlla AlVarez Ga rda . . . • 
> Julia AlVarez Quiñones 
> Marcelina Rodríguez Ovalle 
> Rjfaela P é r e z . . . . 
> Antonia Pérez Villamil 
> Matilde Cansado Yébenes.., 
> Josefa Fernández Borrego.., 
> Isabel Escudero Vázquez... 
> María Santos Villa 
> Cándida Domínguez Gra . . . 
> María C . Fernández 
> Jesusa Rosalía Rebollo. . . . 
> María D. Barrlentos 
> Julita Rodríguez Iturbe 
> Tomasa Parrado 
> Bernarda Dueñas Coco . . • 
> Ramlra Garda García 
> Aurea González Vallinas... 
> Martina V . Chamorro 
> Inés Panlagua Garda 
> Cándida Reyero Valladares, 
> Eilcinla P. L>amasJuan.... 
> Muría E. Reyero Valladares. 
> Cristeta García del Valle... 
» Irene Vaca Juan 
> María Barrio Fernández.. . 
> María G inzález 
> Aurea del Agua Montólo... 
> Bernardina S. Blas Cuervo, 
> Marta J . Villamandos 
> María Santos González 
> María Flora González. . . . , 
> Isabel Alvarez G i re ia . . . . 
Val de San Lorenzo.. • 
Vlllabllno 
Valdespino 
Castrocontrigo. 
Castrillo los Polvazares 
Castrillo de la Valduerna 
Villafranca 
Villaquejida 
Vlllareio 
Cacabelos 
Tollbiade Abajo — 
Mollnaseca 
VegicerVera 
L iPo ladeGordón- . 
Grádeles 
Quintana del Marco. 
Arddn 
N ogarejas — 
Palacios de la Valduerna 
Cubillos 
Surta Mirla del Páramo 
Corporales, 
La Bañeza. 
Pr ioro. . - . . 
Pobladura Petayo Garda 
Gjrdondllo •• 
Sésamo, 
Alvares • • • 
CastrocalbSn 
Vegas del Condado . . 
Canales 
Herrerías 
Cabreros del Rio 
San Pedro de Olleros. 
Cea 
Val tullle de Abajo . . . . 
Villafranca. 
Ocero 
Truchas 
Peranzanes 
Valderrey 
Eitébanez 
Valdepiéiago 
Oencia 
Toral de los Guzmanes 
Vegaquemada 
Cármenes, 
Vllladangos 
Regueras 
Oville 
Pesquera 
Grajal de Ribera 
Trabajo del Camino. • 
C r é m e n e s . . . . . . . . . . 
Boca de Huérgano. . > 
Sorribas 
Villamandos 
Santa Marina del Rey 
Los VillaV^rdes 
Valle de las Casas... 
Destriana 
La Vecilla 
Vlllanuevadejamuz 
Redipuertas 
Vlllaselán. 
4 13 
3 10 
4 3 
327 
4 12 
528 
815 
527 
528 
11 29 
5 15 
7 6 
19 
20 
,ia 
5 6 
522 
6 24 
1 22 
5 4 
8 , 
2 > 
514 
8 4 
»! * 
1 > 
>29 
117 
129 
18¡.-
16 0 . . 
17 »1 17 
17¡ll 10 
17 8 
15 7¡14 
16 7 » 
16 1 > 
16 4 > 
141011 
15 1126 
824 
129 
7 3 
11 8 
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D." Hermenegllda Glez.Ordóflez 
> Felldana Llamas Rabanal... 
> María Jesús Rodríguez 
» Aurelia Osorlo Válgoma. . . . 
> Leonor Escudero 
> Dolores Blanco Nieto 
> María Carmen de Prada. . . . 
> Angela Parrado Martínez . . 
> Clara Dueñas Coco 
> Josefa Garda Diez 
> María A Garda G u r d a . . . . 
> María Trinidad Moreno 
> María de Jesús Castro 
• Adela Villa Beltrán 
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Gusendos 
Giras 
Azadlnos 
Matüla 
Silsón 
San.Miguel de Dueflas. 
Vlllabuená 
Navianos 
San. Cristóbal 
Cerulleda 
Corullón 
Bulza.. 
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Hospital.. 16 10 
* Lucrecia Machín 
Marta Ordás Astorgano..... 
Sofía Fernández. . 
María Morán Rodríguez 
María E. Fernández 
Fernanda Cadenas 
Rufina de la Torre 
Micaela Montes 
Paula Dfez Gonzilez 
Mirla Rozada Viñayo 
Rosalía Diez Alonso 
Ana Rosalía Rlesco 
Juliana Moro 
D i masa Galieg) 
Francisca Valera 
Lorenza AlVarez O ampo . . 
Enriqueta Juana Expósito . 
Matilde Escudero. 
María Soledad Col inas . . . . 
Ruperta AlVarez Garda . . . 
María Dolores Fernández. • 
Emilia Herrero Cadenas... 
Gertrudis Mar t í nez . . . . . . . . 
Balblna Valtullle..... 
María C . González González 
Emilia Herrero Eleno 
María Leonor Revuelta... . 
Aquilina Iglesias 
Honorata Pérez Valcarce.. 
Rosa Martín Alonso 
María Domínguez Díaz . 
Eugenia Heraández 
Serafina Rebolelro O alego.. 
Concepción Otero Blanco., 
Maxlmlna López Garda . . . 
Aurora González Alonso.. 
Luda L. AlVarez Tamargo, 
Isabel Vlzán Fernández . . . 
Manuela Dfez Fernández., 
María Suárez González..., 
María C . Fernández Fiórez. 
María Amparo Rubín 
Hilarla Blanco Vázquez...., 
María Jesús AlVarez 
Vicenta Llamas Fagúndez 
María Dolores González . . • 
María S. de Prada González 
Amalia Toriblo Valtullle... 
María T. García Rodríguez. 
María Dfez G a r d a . . . . . . . . 
Emiliana Luna Camero, 
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Simona Alvarez A'varez . 
Belarmina Domínguez García', 
Constantlna del Amo Herrero| Villar 
María P. Garda de la Fuente San Lorenzo 
Oiegarla Laso Vaquero — {Trabadelo... 
Tom isa Gutiérrez González Salió 
Teodora Arlas Yebra .Otero 
Marl-i R. Mallo MaHo 'Santibáñez del Toral . . . . 
María Calzado Porras . . . . . . ¡Meroy. •. 
Melánea Alonso Garc í a . . . . (Valverde.. 
Consolación Anto fn Palacios Prado 
Concepción Grande Nieto. • ¡Toreno. . . 
María Escudero Losada Carracedo. 
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Santa María de la Isla. . 20¡ 210 
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Puentes de Carbajal . . !24! 
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Priaranza 
Vegacerneja 
Villadepalos 
Jiménez 
Pajares 
Cuadros 
Priaranza 
Luyego 
Qulntanltla de Yuso . . . 
San Román de la Vega. 
Qullós 
Llamas 
Quiñones 
Renedo de Vaidetuejar. 
Sariegos 
Ornija 
Villazala 
Urdíales 
La Faba 
Brazuelo 
Soto y Amío 
Vlllacorta . . . . . . . . . . . 
Toral de los Vados. . . . 
Ribera de la Polvorosa., 
Rucayo 
Sopeña 
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La Baña 
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(Se continuará) 
AYUNTAMIENTOS 
Don Maximino A . M i M n , primer 
Teniente de AlcaWe.en fundonei 
de Alcalde constitucional de esta 
ciudad. 
Hago saber: Que desde el dfa de 
hoy hasta el 15 de Junio próximo, 
queda abierta en la Contaduría de 
este Excmo. Ayuntamiento, de nue-
ve á doce de la maflana, la recandas. 
cWn voluntaria de los arbitrios de 
bicicletas, motocicletas y perros; po-
diendo los Interesado* adquirirlas 
correspondientes medallas: transcu-
rrido dicho plazo de recaudación Vo-
tantaria, ee proceder* contra los mo-
rosos por la via de apremio. 
León II de Mayo de 1915.=EI 
Alcalde, Miñón. 
Don Mariano Bartolomé Calvo, A l -
calde-Presidente del Ayuntamien-
to de Cordoncillo. 
Hf go saber: Que el Ayuntamiento 
que tengo el honor de presidir, en 
sesión del dfa 8 del actual acordó 
practicar el deslinde y amojonamien-
to de las calladas de este Municipio. 
Y debiendo tener lugar dichos traba-
tos en los días 1* y siguientes de 
junio próximo, por el presente se 
requiere i todos los dueflos de la* 
Ancas conllndantes i dichos terre-
nos, para que se sirvan concurrir d 
presenciar el expresado deslinde, y 
formular en el acto cuantas reclama-
clones creyeren oportunas, justifi-
cándola* con los correspondiente* 
títulos de propiedad y dominio; poes 
de no hacerlo asi, se entiende que 
se conforman con los mojones que la 
Comisión fije; dando principio la 
operación por'el sitio de Santa Ma-
rina, el dfa Indicado, á la* ocho. 
Cordoncillo 12 de Mayo de 1915. 
Mariano' Bartolcir.é. 
Alcaldía constitucional de 
Pobladara de Pelayo García 
En el día de boy se me ha presen-
tado Gregorio Medina Lozano, de 
esta Vecindad, manifestando que en 
el día 9 del actual se ausentó de su 
dcmidlio Cándida Fernández Sas-
tre, esposa del Gregorio Medina,, 
bebiendo llevado la Candida Fernán-
dez Varias prendas de ropas de ca-
ma; sin que sepa su paradero epe-
sar de las averiguaciones practica-
das, y sin que hayan adquirido mis 
permenores que los días 9 y 10 del 
contente se hallaba en casa de su 
padre Miguel Fernández, vecino de 
Zotes de Páramo. 
Ruego á todas las autoridades la 
busca y captura de la misma, y caso 
de ser habida, sea conducida al do-
micilio de su marido, Gregorio Me-
dina, en PoUadura de Pelayo Car-
cfa. -
Señas de l a fugada 
Candida Fernández Sastre, de 29 
años de edad, casada, embarazada 
de seis meses, próximamente, esta-
tura rebajuela, corpulenta, cara lar-
ga, pelo negro, cejas al pele, color 
moreno; viste rodado de estamefia 
color azul, saya de bayeta color en-
carnado, zapatos de material fuerte, 
clase chanclo, mantón de abrigo, de 
lana, negro. 
Pobladura de Pelayo García á 15 
de Mayo de 1915.=El Alcalde, V i -
cente Vega. 
Alcaldía constitucional de 
Vegeritaza 
El apéndice al amlllaramlento que 
ha de servir de base para el reparti-
miento de rústica en el año próximo 
de 1916, se halla expuesto al públi-
co por espacio de quince dias, en la 
Secretaria de este Ayuntamiento, pe-
ra oir reclamaciones. 
Vegarlenza 15 de Mayo de 1915. 
E l Alcalde, Cenadlo Bardón. 
de 1915.—Adolfo G . González .^ ) 
D. S. O. , Lic. Matías Garda. 
Alcaldía constitucional de • 
Pon/errada \ 
Vacante una de las dos plaza* de ' 
Médicos titulares de este Municipio, 
por fallecimiento del que la desem- : 
peñaba, D . Leopoldo Taladrlz Gar-
da , y dotada con el sueldo anual de i 
1.500 pesetas, se anuncia por medio 
del presente edicto, para que los as-
pirantes á la misma, y con el debido 
titulo de aptitud, presenten sus soli-
citudes en esta Alcaldía en el térmi-
no de treinta días, contados desde el 
siguiente al en que este anundo apa- > 
rezca en la Caceta de Madrid. i 
Ponferrada 17 de Mayo de 1915. 
E l Alcalde, Aniceto Vega. 
Don Emilio Gómez Fernández, luez 
de Instrucción de La Vecilla y su 
partido. 1 
Hago saber: Que en cumpllmlen- i 
to de lo dispuesto en el art. 31 de ! 
la ley del Jurado, tengo acordado . 
Sue á las once de la maflana del dia I del adual, se proceda en la sala- ¡ 
audiencia de este Juzgado, al sorteo 1 
de seis Vocales, que en concepto de 
mayores contribuyentes: cuatro por ! 
territorial, y dos por industrial, han i 
de constituir la Junta de este partí- ! 
do para la formación de la* listas de 
Jurados del mismo. 
La Vecilla i 15 de Mayo de 1915. 
Emilio Gómez. 
Alcaldía constitucional de 
Regueras de Arriba 
Se halla Vacante, por renuncia del 
que la desempeñaba, la Secretaria 
de este Ayuntamiento, con la dota-
dón anual de 550 pesetas, pagadas 
por trimestres vencidos por cuenta 
del presupuesto munidpal. Los as- ; 
pirantes á la misma presentarán sus , 
solicitudes en esta Alcaldía en el i 
término de quince días, á contar des- > 
de la fecha de) BOLBTIN en que apa-1 
rezca esta Inserción; pasado el dial . 
se proveerá. ' 
Regueras de Arriba 16 de Mayo 
de 1915.—El Alcalde, Ellas Lobato. 
Alcaldía constitucional de 
Valdefuentes del Páramo 
Se hallan expuestas al público en 
la Secretaria de este Ayuntamiento 
por término de quince dias, las cuen- • 
tas municipales rendidas por el De- i 
positario y Alcaide, correspondien- i 
tes al año de 1914. á fin de que du- ' 
rante dicho plazo puedan ser exami- i 
i nadas por los vecinos del mismo y ! 
í presentar las reclamadones que '• 
\ consideren convenientes; pasado . 
' que sea dicho plazo no serán aten- j 
i didas. | 
Valdefuentes del Páramo 16 de i 
Mayo de 1915.=E1 Alcalde, Martin 
del Canto. 
; ' l Ü Z G A D O S 
Don Adolfo García González, Juez 
[ de instrucción de este partido de 
Sahagún. 
Hago saber: Que el día 51 del ac-
tual, á las doce, tendrá lugar en la sa-
la de audiencia de este Juzgado, el 
sorteo prevenido para la designación 
de lá Junta de partido que ha de en-
tender en la formación de las listas 
de jurados, conforme á lo dispuesto 
en la Ley de 20 de Abril de 1888. 
Lo que se hace público por medio 
del presente edicto, que se insertará 
en el BOLETIN OFICIAL de la pro-
viñeta, conforme á lo prevenido en el 
art. 31 de dicha Ley. 
Dádo en Sahugiin á 15 de Mayo 
Don Alberto Paz y Mateos, Juez de i 
primera Instancia de la ciudad y , 
partido de Ponferrada. ! 
Por el presente se cita, llama y 
emplaza á todos los que puedan te- I 
ner Interés en el expediente que se 
tramita en este Juzgado, para la 
reduslón definitiva, en un Manico-
mio, de Carmen Fernández y Loren-
zo, natural de esta ciudad, y resi- . 
dente en la actualidad en el Mani-
comio de Falencia, á cargo de los 
Hermanos Hospitalarios del Sagrado 
Corazón de Jesús, á fin de que den-
tro del término de un mes, desde la ' 
publicación de este anuncio, compa- í 
rezcaná exponer lo que tengan por • 
conveniente respecto de dicha reciu- j 
slón; apercibidos que de nb verificar- i 
lo en expresado término, se resol-
verá el expediente con ó sin audien-
d a de los mismos. 
Dado en Ponferrada á 12 de Ma-
yo de 1915= Alberto Paz—El Se-
cretarlo judicial, Primitivo Cubero. 
Don Justo Fernández Flórez, Secre-
taria del Juzgado munidpal de Ve-
garienza (León). 
Doy fe y testimonio: Que en las 
diligencia* que se cursan en éste 
juzgado, recayó una sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva ', 
son los siguientes: 
'Sentencia.?-En la Villa de Vega-
rlenza, á seis de Mayo de mil nove-
cientos quince; el Tribunal munid-
pal de la misma, formado por el 
Sr. Juez municipal, D. Bernardino 
González Carda, Presidente; por 
D. José Caballero Hernández y don 
D . José Quiñones AWarez, Adjun-
tos: vistas las presentes diligencias 
que penden entre partes, de la una: 
D . Constantino Mallo García, viudo, 
labrador, mayor de edad; vecino de 
Marzán, con cédula personal co-
rriente, demandante, y de la otra, 
D.a Nlcanora„Bardón, viuda, mayor, 
de edad, y vecina de Villar.demanda-
da, en reclamación de cuatrocientas 
cuarenta y ocho pesetas veintitrés 
céntimos, y costas, este Tribunal 
municipal; 
Falta: Que debe de condenar y 
condena á D." Nicanora Bardón, 
viuda, mnyor de edad y vecina de 
Villar, en rebeldía, á pagar la can-
tidad de cuatrocientas cuarenta y 
ocho pesetas veintitrés céntimos, y 
costas, á D . Constantino Mallo Gar-
da, mayor de edad, y vecino de Mar-
zán; insertando testimonio de esta 
sentencia en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia y sitios de costumbre, 
á los efectos de notificación de la 
de la demandada. Asi por esta nues-
tra sentencia, definitivamente juz-
gando, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.—Hay un sello.—Ber-
nardino González.—José Caballero. 
José Quillones. > 
Pronunciamiento.—Duda y pro-
nunciada fué la anterior sentencia 
por el Tribunal municipal de esta 
villa, celebrando audiencia pública 
en el día de su fecha.—El Secreta-
rlo, Justo F. Flórez. 
Es copla conforme con el original, 
á que me remito; y para su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
vincia, á los efectos de la demanda-
da, expido el presente en Vegarlen-
za, á seis de Mayo de mil novecien-
tos qulnce.=EI Secretario, Justo 
F. Flórez. 
ANUNCIOS OFICIALES 
Arlas Gómez (Herminio), hijo de 
Constantino y de María, natural de. 
Benuza, Ayuntamiento de Benuza, 
provincia de León, estado soltero, 
profesión jornalero, de 22 años de 
edad, y de 1,560 metros de estatura; 
cuyas seflas particulares se ignoran, 
domiciliado últimamente en su pue-
blo, Ayuntamiento de Benuza, pro-
vincia de León, procesado por faltar 
á concentración, comparecerá en el 
plazo de treinta dias ante é) Co-
mandante Juez instructor del Regi-
miento de Infantería de Burgos, nú-
mero 36, de guarnición en esta pla-
za, D. Frandsco Sínchez de Casti-
lla; bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde. 
Dado en León á 5 de Mayo de 
1915.—Francisco S. de Castilla. 
Robles Díaz (Mariano), natural de 
La Cándana, provincia de León, de 
estado soltero, profesión jornalero, 
de 22 años; señas personales se ig-
noran, domiciliado últimamente en 
La Cándana, provincia de León, 
procesado por, faltar á concentra-
ción, comparecerá en el término de 
quince dias, contados desde la pu-
blicación de esta requisitoria, ante 
el primer Teniente Juez Instructor 
del Regimiento Infantería de la Rei-
na, núm. 2, de guarnición en Cór-
doba, D. Miguel de la Vega Moiie-
dano. 
Córdobas de Mayo de 1915.=EI 
primer Teniente Juez instructor, Mi -
guel de la Vega. 
Imprenta de la Diputación provincial 
